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співробітниками із застосуванням провідного європейського досвіду із залученням 
кваліфікованих міжнародних експертів [3]  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ «4Р» НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Промышленные предприятия Приазовья, находясь в условиях повторяющихся 
экономических кризисов, сейчас переживают особенно сложные времена, при этом 
периодически оказываясь перед новыми возможностями. Эти возможности появляются из-за 
ухода прежних производств, пересмотра ими политики продаж, возникновения новых 
потребительских сфер. Освоение новых возможностей подразумевает существование на 
предприятии определенных инструментов, которые могут  быть использованы в качестве 
ресурса для борьбы за рынок. Репутационно -информационная составляющая занимает 
особое место в конкурентной борьбе. Ее формированием на промышленных предприятиях 
занимается маркетинговая служба. 
 Многие выдающиеся управленцы неоднократно рассматривали вопросы 
взаимодействия предприятия с рынком на уровне маркетинговой функции. Однако до сих 
пор на практике встречаются многочисленные примеры,  когда  к промышленному  
маркетингу  подходят  с  позиции, аналогичной  маркетингу потребительскому, с поправкой 
на свойства продукта. Такой подход не оптимален с точки зрения эффективности, так как 
структура, приемы и цели маркетинговой работы потребительского рынка не дают 
значительных результатов в отрасли промышленных продуктов, в первую очередь из-за 
наличия на соответствующих рынках проблемы неточности информации. 
Данное исследование посвящено развитию теоретических основ маркетинга в части 
реализации традиционной маркетинговой концепций применительно к промышленным 
рынкам нашего региона. 
Общепринятым является подход, когда все множество постулатов маркетинговой 
деятельности компании описывают через «4Р» [1], под которыми подразумеваются 4 
параметра рыночного предложения: цена, место продажи, продукт и способы его 
продвижения. 
Эти параметры соответствуют взгляду продавца, в то время как покупатель ставит в 
соответствие каждому «Р» свои значения: его  интересует  удобство,  уровень соответствия 
товара его потребностям и личным характеристикам, стоимость товара с учетом издержек 
владения и то, каким образом компания взаимодействует с ним (эта концепция обычно 
называется «4С») [2]. Доведение каждой из перечисленных характеристик до рыночно 
приемлемого уровня по каждой группе продукции в сущности и является предметом 
маркетинговой работы на предприятии.                                                         11 студентки группы ОМП/ТК-14, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»  12 ассистент кафедры маркетинга и бизнес-администрирования, ГВУЗ «Приазовский государственный 
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В случае промышленного товара применение концепций «4Р» и «4С» на 
предприятиях Приазовья усложняется достаточно непростым характером клиентского спроса 
и механизма принятия решений на промышленных   рынках. Обычно решение принимается 
группой лиц, каждый из которых в разной мере представляет себе особенности продукта, 
при этом каждый участник процесса имеет определенное число объективных 
количественных критериев принятия решения, которые, в свою очередь, делятся на 
непоколебимые и возможные к пересмотру [3]. 
Приведение продукта в соответствие спросу в промышленном маркетинге – это 
многокритериальный процесс, который интересно было бы исследовать теоретически, но 
который крайне трудно реализуется на практике. Гораздо более быстрый эффект может дать 
работа с подвергаемыми пересмотру критериями клиента. 
Таким образом, концепция «4Р», применяемая для промышленных предприятий 
нашего региона, является достаточно трудоемкой и может быть заменена на систему работы 
с рынком, где перед маркетингом поставлено всего две основные задачи: создавать для 
потребителя товар и, соответствующим ситуации образом, информировать покупателя о 
свойствах и преимуществах уже существующего продукта.  Это дает возможность 
значительно снизить нагрузку на маркетинговые подразделения и повысить эффективность 
работы промышленного сектора Приазовья, что может стать важным фактором успеха 
предприятия на быстро меняющихся условиях рынка. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ НА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАНИЯ В 
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ 
 
Розвиток інфраструктури — один з основних чинників підтримки довгострокового 
економічного зростання будь-якої країни і визначальну роль в цьому процесі грають 
інвестиції і маркетингова діяльність по їх залученню. 
Інвестування в інфраструктуру можуть бути використані для вирішення проблем, що 
загострюються, у сфері пошуку ефективного і надійного способу стимулювання розвитку 
економіки і бізнес клімату регіону. Вкладення інвестицій в інфраструктуру в 
короткостроковій перспективі створює нові робочі місця, вирішує соціальні питання, в 
середньостроковій перспективі стимулює економічне зростання регіону, територій, а в 
довгостроковій перспективі створює такий ефект, при якому знижуються витрати в цілому, 
економіка демонструє упевнені показники росту і, як наслідок, покращується якість життя 
населення в цілому. У непростих фінансово-економічних умовах саме вкладення в 
інфраструктуру допоможуть швидше диверсифікувати напрями розвитку економіки, тому 
участь і підтримка держави на початковому етапі життєво потрібні. 
Засоби на нові інфраструктурні об'єкти  поступають в основному з бюджету і їх 
недостатньо. Об'єкти, побудовані в минулому столітті, старіють, зношуються і вимагають                                                         
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